











* Prevedeno iz ????????????????????? Talking with Peter Brook,
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na njega imao i Artaud sa svojim konceptom Kazališta 
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ovo je bila Brookova prva izjava, odgovor na prvo pitanje 
prvog javnog okupljanja za njegova posjeta. Atmosfera je na 
???????????????????????????????????????????????????????????-
nuta predavaona s oko 160 mjesta, bio je ispunjen studentima 
teatrologije, dodiplomantima i poslijediplomantima, nastav-
????? ?????????????????? ??????????? ??? ???????????????????
su bili Glenda Jackson, Gerald Feil i Gordon Davidson. Nakon 
kratkog pozdrava, moderator je postavio prvo pitanje.
??????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
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U okviru diskusije o razbijanju iluzije i radikalizaciji kao 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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Smatram da kazalište nije u svojem najboljem 
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???????????Artaud je na vas imao ogroman utjecaj i pred-
????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
je to nastavilo utjecati na vaš rad nakon ????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????























































































U ovom odgovoru, kao i u onome na 98. stranici, Brook misli 
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???? vrlo suvremena predstava koja prikazuje pacijenta i 













































?????????: Primijetila sam kako vi ?????????????????? ???????
mi, ???????? ??????????????????????????????????????????????
??? ????
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je izgubljena i idete u komplikacije od kuda proizlaze svi 
?????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
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li za dvadeset godina ljudi zajedno sjediti u prostoriji i raz-
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